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Фреймові технології все частіше використовуються як один з найбільш 
ефективних способів презентації термінологічних лексичних одиниць, 
розкриття їх значення та ілюстрації реального використання в мові (О.В.Чурсін, 
І.А.Громова, А.Р.Джигарханов та ін.). Авторство теорії фрейму як ієрархічної 
структури для представлення знань про певну стереотипну ситуацію належить 
американським лінгвістам М.Мінському, Ч.Філлмору, Р.Шенку. Значну увагу 
вивченню даної теорії приділяли спеціалісти в галузі штучного інтелекту 
(Р.Абельсон, Р.Шенк, Д.Поспелов). Можливості фреймового підходу в 
методиці навчання іноземних мов вивчали російські вчені Є.Є. Соколова, 
І.І.Халеєва, О.В. Гусельнікова, Н.І. Алмазова, Ю.А. Малініна, П.Б.Паршин, 
А.Н.Латишева, Г.А. Тюріна, Т.Б.Межова та ін.  
Організація лексичного матеріалу в навчальних цілях у вигляді фрейму 
забезпечує поєднання лінгвістичних знань, тобто значення лексем, і 
екстралінгвістичних знань. Терміни матеріалізують поняття і представляють 
інформативно значущу частину лінгвістичного забезпечення комунікативних 
потреб студентів. Оскільки терміни вербалізують цілу програму типізованих 
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послідовних дій, вони можуть мати фреймову структуру [2]. Фреймовий аналіз 
надає можливість представити терміносистему як результат взаємодії мови, 
культури і мислення; точніше визначити культурно-специфічні характеристики; 
формалізувати організацію отриманих студентами знань. Вважається, що 
тематично однорідна фреймова структура мінімізує труднощі запам’ятовування 
термінів та їх еквівалентів, а впорядкування лексики у вигляді фрейм-схем 
забезпечує структурування введення нових термінологічних одиниць і доводить 
систему відпрацювання лексики до автоматизму. 
Фреймовий підхід у навчанні термінологічної лексики спирається на 
тематичну систематизацію лексики. Близьким до фрейму є поняття «тематико-
ситуативна група слів» – основна структурна одиниця традиційних тематичних 
словників і навчальних посібників тематичного типу. Так само як у фреймі, в 
тематично-ситуативній групі лексичні одиниці об’єднуються на основі 
ситуативної близькості. Проте від фреймів такі групи слів відрізняються 
«горизонтальною» структурою. Значною мірою це стосується фрагментів 
тематичних словників, які представляють ситуації динамічного характеру з 
декількома учасниками. Фреймова структура словника на відміну від існуючих 
навчальних ідеографічних словників подає лексику в «готовому» вигляді для 
побудови висловлювання на задану тему. Особливо ефективним є застосування 
фреймових технологій у навчанні студентів технічних спеціальностей, оскільки 
в них частини понятійного апарату взаємозалежні, взаємообумовлені і чітко 
структуровані. Терміни, в свою чергу, завжди співвіднесені з  понятійним 
апаратом певної технічної галузі. В методиці найбільш виваженим вважається 
підхід, при якому від самого початку курсу іноземної мови здійснюється 
імпліцитна професіоналізація, тобто інтегроване введення в навчальний процес 
лексики із спеціальності, яка використовується в непрофесійних сферах 
комунікації. Термін, який позначає ключове тематичне поняття, таким чином, 
стає ядром, навколо якого групується вся тематична лексика на основі логіко-
семантичних відношень. Як відомо, структура термінологічного поля окрім 
ядра включає периферію. Ядром зазвичай виступає моносемічні терміни без 
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конотативних елементів, які належать до конкретної галузі знань, про що 
свідчать відповідні  позначки в словниках [2]. Периферія термінологічного поля 
поділяється на ближню і дальню. У дослідженні Мироненка Є.В. на матеріалі  
морської термінології продемонстровано, що до ближньої периферії можуть 
бути віднесені термінологічні одиниці, в яких відсутні одна чи дві ознаки 
«ідеального терміну». При цьому дальню периферію термінологічного поля 
утворюють лексичні одиниці, в  яких відсутні більш як дві ознаки терміну, що 
призводить до втрати терміном своєї номінативної точності. Засвоєння лексики 
на основі тематичної систематизації сприяє розвитку смислового і мовного 
прогнозування. Мовне прогнозування діє в межах окремих слів, 
словосполучень, окремих речень і фраз: синтаксичні схеми вживання 
лексичних одиниць в реченні, граматичні категорії, лінгвістична імовірність 
сполучання слів. Гіпотези на рівні лексико-смислового комплексу дозволяють 
майбутнім інженерам прогнозувати зміст цілого тексту в опорі на знання 
понятійного поля спеціальності. Необхідно створювати умови для оволодіння 
іншомовною лексикою в процесі сприйняття технічного дискурсу, які сприяють 
формуванню лексико-когезійних зв’язків  між словами, центральної ідеї, що 
забезпечує когерентність дискурсу і фонових контекстних знань для 
забезпечення глибокого розуміння професійних ситуацій.  
В сучасній когнітивній лінгвістиці кожне полісемантичне слово 
розглядається як лексичний фрейм, тобто сукупність знань про даний предмет, 
який зафіксовано в мовному коді. В кожному фреймі виділяють два рівні:1) 
рівень зовнішньої семантики, до якого відносять реальні випадки 
слововживання, і 2) глибинний рівень, когнітивна модель, а саме, ментальний 
образ об’єкту дійсності, який позначається даним словом. У фрейм таким 
чином включено весь комплекс знань про ситуацію або об’єкт, який існує в 
даному професійному середовищі. 
Такий навчальний процес передбачає поступове включення студента в 
професійну комунікацію через засвоєння семантики термінів, яка існує як 
складна взаємодія лексичного і понятійного значень. Навчання професійної 
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лексики, організованої на основі фреймового підходу підвищує ефективність 
іншомовної підготовки і одночасно забезпечує ґрунтовність формування 
фахової компетентності майбутніх інженерів. 
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